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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 The following Final Degree project is about a project performed in the company Kaizen 
Automatización S.L. to introduce a cooling and calibration machine of plastic pipes in the new 
production line that it is going to set in TI Automotive S.L.  
 
In the new production line, one of the essential machines will be this machine, since all the 
pipes that they will produce are going to pass through it.  
 
An almost automatized machine will be designed, following the customers specifications. Also, 
the components fabrication, the mounting and de startup of the machine it is going to be 
supervised.  
 
Finally, a calculation of the most critical element will be made, which will perform work cycles 
continuously, in order to determinate if the element will hold or if it will have to make the 
necessary modifications to be sure that it will not fail.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente Trabajo Fin de Grado trata de un proyecto realizado en la empresa Kaizen 
Automatización S.L. para implantar una máquina de enfriado y calibrado de tubos de plástico en la 
nueva línea de producción que se va a crear en TI Automotive S.L.  
 
En la nueva línea de producción una de las máquinas imprescindibles será esta máquina, ya que 
por esta pasarán todos los tubos que se fabriquen.  
 
Se va a diseñar una máquina automatizada en gran medida, siguiendo las especificaciones del 
cliente. Asimismo, se va a supervisar la fabricación de los componentes, el montaje y la puesta en 
marcha de la máquina.  
Por último, se va a realizar un cálculo al elemento más crítico de la máquina, que realizará ciclos de 
trabajo continuamente, para así determinar si el elemento aguantará o si habrá que hacerle las 
modificaciones necesarias para estar seguros de que no fallará.  
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